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ue, 9 . 'b <J <l' 19 151.KOTA K I N AB AL U: Per s a tuan  Mahas i swa  Psikologi dan Pendidikan (Permaps) sesi 2018/2019 dengan kerjasama Fakulti Psikologi dan Pendidikan serta beberapa pelajar dari ProgramljazahSarjanaMuda Pendidikan denganKepujian, Mengajar Bahasa Inggeris sebagai  Bahasa  Kedua (TESL) dan Program Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan menganjurkan Larian 'WeAre Proud of You'bersempena dengansambutanJubliPerak Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada 20 April lalu. Di samping itu, program yang julung kali diadakan i n i  b e r h a s r a t  u n t u k  meningkatkan semangat kesukanan dalam dir i  mahasiswa dan setiap lapisan masyarakat. Programini juga dianjurkan u n t u k  m e n g e rat k a nsilaturahim antara wargaFakulti  Psikologi  danPendidikan, Uni  versi  t i. MalaysiaSabah(UMS),alumnidan masyarakat setempat.Majlis ini disempurnakanoleh Dekan Fakulti Psikologidan Pendidikan Profesor Dr.1 Ismail Ibrahim yangmewakiliNaib Canselor UMS Prof. ! Datuk Dr D Kamarudin DMudin.Presiden Permaps esi2018/2019 Hafizan Irwan,selaku pengarah Larian JubliPerak UMS melaporkanacara larian 5KM dan lOKMbermula dari Padang KawadPasukan Latihan Pegawai. Simpanan (Palapes), danberakhir di tempat yang samadengan pusingan larian 5KMdi bulatan clock tower UMSdan lOKM di simpang PusatKegiatan Luar (ODEC).Seramai  178 pesertayang  .terdir i  daripadapelajar, kakitangan UMS,
1 Alumni Fakulti Psikologidan  Pendidikan ser ta· · masyarakat setempat telah, mengambil �ahagian bagimere but em pat kategori yarig dipertandingkan iaitu 5KM lelaki dan wanita, l0KM lelaki dan wanita. Bagi kategori lelaki 5KM pula memperlihatkan Faizal Ajaz muncul johan'. disusuli Hasris Herman. di tempat kedua. Manakala tempat ketiga dimiliki oleh Mohd Nurelzaretiqie Madah. Bagi kategori wanita 5KM pula, menyaksikan Faeziah Mahali yang dinobatkan sebag1ai Juara. Naib johan disandang oleh Evergreen Edward dan tempat ketiga dimenangi oleh Bernadette· Thein. Johan bagi kategori itu menerima wangtunaisebanyakRM150, medal dan sijil. Naib johan dan te�pat ketiga pula masing-masing menerima RMI00 danRM50 beserta medal dan sijil. Bagi  kategori  le laki  lOKM, Kelvin Koneil terus gagah melangkah hingga ke garisan penJinat untuk dinobatkan sebagai juara bagi mengetepikan pesaing terdekatnya Su Hao Re:n di tempat kedua. Manakala tempat ketiga dimiliki oleh Jerry J.Kategori wanita l 0KM pula menyaksil,an Michelle. Gollip muncul johan dan Christine Julius sebagai naib johan, disusuli denganJ amneh Sulid di tempat ketiga. Johan, naib johan dan pemenang tempat ketiga bagi kedua-'dua kategori inasing­masing menerima hadiah berupa wang tunai sebanyak RM200, RM150 danRMlO0 beserta medal dan sijil. Permaps juga berjaya mendapatkan sokongan dan tajaan daripada pelbagai · pihak. Antara penaja utamalarian ini ialah FPP Rehab& Fitness Centre, 1,\lumniFakµlti Psikologi danPendidikan, F&N, SeoulGarden, Grand Borneo, LeMeridien, Avon dan GoldenScreen Cinemas serta dermaperseorangan.Timbalan DekanHalEhwalPelajar dan Alumni, FakultiPsikologi dan PendidikanDr. Soon Singh A/L BikarSingh berharap agar programseumpama ini diteruskan lagipada tahun hadapan kerana iabersesuai dengan hasrat danharapan yang <lisampaikanoleh dekan Fakulti Psikologidan Pendidikan melaluiucapannya, "Peluang untukmelibatkan diri· dalam sukanperlu direbut oleh semuaorang kerana penyertaananda akan .memberi impakbaik kepada kesihatan dirisendiri. Di samping itu, larianini juga dapat mengukuhkanikatan ukhuwah dalamkalangan kakitangan UMsdan masyarakat setempat.
MAJLISpenyampaianhadiahkepadapemenangdisampaikan 
oleh Dekan f PP UMS Prof Dr Ismail Ibrahim. 
Makmal UMS pertama di Sabah 
· terima akreditasi bagi analisis DNAUf. °I· -s. �019 fi& · K OT A  K I N AB AL U: Makmal Analisis Kualiti Makanan Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan (FSMP) Universiti Malaysia Sabah (UMS) mendapat pengikt i r a fan mela lu i  penganugerahan  S i j i l  Akreditasi Makmal MS 
1 
ISO/IEC 17025: 2017 di · bawahskop UjianPengesananDNA Bagi Makmal AnalisisK.ualiti Makanan olehJ abatanStandard Malaysia.Ia sekali gus menj adimakmal akreditasi pertama. yang menjalankan ujian DNA 
1 bagi tujuan pengesanan Halal di Sabah, Ketua Pengarah Jabatan Standard Malaysia Datuk Fadilah Baharin berkata, ia menjadikan UMS kini mempunyai tiga makmal yang diakreditasi, iaitu Makmal Haemostasis Fakulti PerubatandanSainsKesihatan, Makmal Analisis Air Fakulti Sains dan Sumber Alam untuk pengujian kimia, dan terbaharu Makmal Analisis Kualiti Makanan untuk pengujian Asid Nukleik. "Dari segi inisiatif Makmal Panel Halal pula, Bahagian · Hab Halal, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) telah mewujudkan Makmal Panel Halal (MPH) bagi mempercepatkan proses permohonan Pensijilan Halal Malaysia, dan antara syarat u;:ama untuk menjadi MPH HUSSALMIZAR (kanan) menyampaikan sijil akreditasi kepada Sharifudin (kanan) sambil diperhatikan oleh Ramzah adalah perlu mendapatkan akreditasiMS ISO /IEC 17025: 2017. "Dalam hal ini, Makmal Analisis Kualiti Makanan m�inpunyai potensi besa:r untuk ,menjadi makmal pertama di Sabah yang akan dilantik sebagai Makmal Panel Halal Jakim," katanya. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang disampaikan oleh wakil beliau, Pengarah Perancangan Strategik Jabatan Standard MalaysiaHussalmizar Hussain dalamsatumajlispenyampaian sijil akreditasi itu di Dewan Bankuasi UMS. Sementara itu, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) UMS Prof Mad ya Ts Dr Ramzah Dambul berkata, inisiatif FSMP mendapatkan akreditasi makmal bagi analisis DNA untuk pengesanan halaladalah tepat dan sejajar dengan pembangunan industri halal negara. , M e n u r u t  b e l i a u ,dengari adanya tenaga kepakaran di FSMP, usaha untuk menyokong dan memperkasakan industri halal di Sabah khasnya dapat ditingkatkan. "Melihat kepada peluang dan potensi industri Halal, pemain industri tempatan di Sabah seharusnya mengambil inisiatif untuk mengukuhkan pembangunan kapasi t i  · dalam kalangan pengeluardan pengeksport Malaysia,"katanya.
